




Encyklika Laudato si’. W trosce o wspólny dom, 








































się dzieje w naszym domu (nr 17–61); II. Ewangelia stworzenia (nr 62–100); III. 
Ludzki pierwiastek kryzysu ekologicznego (nr 101–136); IV. Ekologia integralna 
(nr 137–162); V. Wytyczne i działania (nr 163–201); VI. Edukacja i duchowość 
ekologiczna (nr 202–245). W zakończeniu papież Franciszek – na wzór swojego 
patrona z Asyżu – spogląda z zachwytem Ponad słońcem, proponując dwie modli-















kammer, Pismo świętego w życiu i pismach św. Franciszka z Asyżu, RTSO 8(1980), 
s. 275–283; G. Iammorrone, Duchowość franciszkańska, Kraków 1998; R. Canta-
























































































































239; por. Bonawentura, Quasi. disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2).
Kanał telewizyjny National Geographic upowszechnił dokument Ziemia z ko-
smosu (zob. www.cda.pl/video/9618621), który przedstawia cyfrowy model Ziemi 
w akcji, a wszystko dzięki najnowszej technice obserwacji satelitarnej. Autorzy 
filmu zabierają widza na wspaniałą wyprawę, by odkryć niewidzialne siły i procesy, 
które regulują życie na naszej planecie i po raz pierwszy umożliwiają zobaczenie 
ich w akcji! Te wyjątkowe obrazy odkryją najgłębsze tajemnice i sformułują pyta-
nia, które podważą stare teorie i mity na temat działania i życia Ziemi. Połączenie 
najnowszej technologii NASA i badań najznakomitszych naukowców, używających 
technologii komputerowej CGI, umożliwiły przetworzenie surowych danych z wielu 
satelitów, by stworzyć wysokiej rozdzielczości dokument, który pokazuje w szcze-
gółach niewidzialne procesy. Film dokumentalny Ziemia z kosmosu, podobnie jak 
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encyklika Laudato si` ukazują nie tylko to, jak działa Ziemia i jak się zmienia, ale 
nade wszystko społeczną i duchową troskę o nasz wspólny dom – siostrę i matkę 
Ziemię. Wypada życzyć, by podobnie jak po obejrzeniu wspomnianego dokumen-
tu, tak i po przeczytaniu papieskiej encykliki współczesny odbiorca nigdy już nie 
spoglądał na świat w taki sam sposób.
ks. Jan Kochel
